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期間 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度
材鑑調査室 15 18 15 18 18
採択課題数
材鑑調査室 68 73 88 76 60
共同利用者数＊
電子データベー 1，296，343件！，996，398件 1，789，152件5，328，254件6，340，066件
スヘのアクセス 2，670GB 10，185GB 9，170GB 50，065GB197，654GB
＊共同利用者数は各課題の研究代表者と研究協力者の延べ人数
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4．専門委員会の構成及び開催状況（平成21年度）
　専門委員会は、所外委員11名［林祥介（神戸大）、鈴木三男（東北大）、中島英彰（NIES）、
藤井智之（森林総研）、村山泰啓（NICT）、村田健史（N工CT）、船田良（東京農工大）、中村
卓司（極地研）、堀之内武（北海道大）、杉本直三（京大・医）、高部圭司（京大・農）コと
所内委員6名［川井秀一、塩谷雅人、矢崎一史、杉山淳司、小嶋浩嗣、橋口浩之コ、および
海外委員1名［Russ　Rew　（Unidata，USA）コからなっている。
　平成21年度の委員会は平成22年3月26目午前14時～16時に開催し、平成21年度の活
動報告、平成22年度生存圏データベース（材鑑調査室）共同利用申請課題の選考などにつ
いて論議を行った。
5．特記事項
①2010年春季に総合博物館が京都大学のX線に関する企画展示会を開催。材鑑調査室から
は法隆寺五重塔心柱を貸し出し、樹種同定とX線トモグラフィーのポスターを展示。
法隆寺五重塔心柱の一部（ヒノキ）年輪数；354、推定樹齢；354＋α年以上、AD．241
～594（弥生時代～飛鳥時代）に相当する。
②生存所川井所長が祇園祭の車方を務めていることから、船鉾保存会（下京区）から寄託
された直径2メートルの車輪は明治25年（1892年）に作成された。2009年度より、木質
ホールとバーチャルフィールドに展示・公開している。
祇園祭で巡航する船鉾と寄託された車輪。
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